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ABSTRACT
Government choose cooperative learning as the strategy to gain concept mastery because
of its student-centered activities. However, cooperative learning affect students’ anxiety
because they should have some interactions. There are so many types of cooperative
learning, but Round Table is only used to learn language. So, this research investigated
the effect of Round Table to students’ concept mastery and science anxiety in learning
global warming. In line with this objective, for the research, 48 7th grade students from
one junior high school in Bandung were chosen into 2 groups, 24 students into
experiment group with implementing Round Table and 26 students into control group
with lecturing method. Pretest, post test, and science anxiety questionnaire were used as
the data collection tools. The data analysis indicated that the students in the experiment
groups showed greater gain of concept mastery than control group with N-Gain score
from experiment group is 40.03 which categorized as medium improvement and control
group is 18.2 which categorized as low improvement. But there is no significant
difference between two group in science anxiety. Experiment group had an average rank
of 25.56, while control had an average rank of 25.44. Therefore, Round Table is
recommended to be used in learning global warming especially had a good
implementation in grouping and writing stage to gain students’ concept mastery, but there
is needed continues research to decrease science anxiety.
Keywords: Round Table Cooperative Learning, Students’ Concept Mastery, Science
Anxiety
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ABSTRAK
Pemerintah memilih pembelajaran kooperatif sebagai strategi untuk mendapatkan
penguasaan konsep karena kegiatannya yang berpusat pada siswa. Namun, pembelajaran
kooperatif mempengaruhi kecemasan siswa karena mereka harus melakukan beberapa
interaksi. Ada begitu banyak jenis pembelajaran kooperatif, tetapi Round Table hanya
digunakan untuk belajar bahasa. Jadi, penelitian ini menyelidiki efek Round Table
terhadap penguasaan konsep siswa dan kecemasan sains dalam mempelajari pemanasan
global. Sejalan dengan tujuan ini, dalam penelitian ini, 48 siswa kelas 7 dari satu SMP di
Bandung dipilih menjadi 2 kelompok, 24 siswa menjadi kelompok eksperimen dengan
menerapkan Round Table dan 26 siswa menjadi kelompok kontrol dengan metode
ceramah. Pretest, post test, dan angket kecemasan sains digunakan sebagai alat
pengumpulan data. Analisis data menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok eksperimen
menunjukkan peningkatan penguasaan konsep yang lebih besar daripada kelompok
kontrol dengan skor N-Gain dari kelompok eksperimen adalah 40,03 yang dikategorikan
sebagai peningkatan sedang dan kelompok kontrol adalah 18,2 yang dikategorikan
sebagai peningkatan rendah. Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua
kelompok dalam kecemasan sains. Kelompok eksperimen memiliki peringkat rata-rata
25,56, sedangkan kontrol memiliki peringkat rata-rata 25,44. Oleh karena itu, Round
Table direkomendasikan untuk digunakan dalam mempelajari pemanasan global terutama
yang memiliki implementasi yang baik dalam tahap pengelompokan dan penulisan untuk
mendapatkan penguasaan konsep siswa, tetapi diperlukan penelitian berkelanjutan untuk
mengurangi kecemasan sains.
Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Round Table, Penguasaan konsep, Kecemasan
Sains
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